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ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ 
КВАЛІФІКОВАНИХ ФУТБОЛІСТІВ
Аннотация. Мета – визначити модельні показники фізичного розвитку та функціональної підготовленості кваліфікова-
них футболістів . Отримано дані щодо фізичного розвитку та функціональної підготовленості кваліфікованих футболістів, які 
можна використовувати в якості модельних характеристик . Встановлено, що показники довжини тіла та маси тіла кваліфіко-
ваних футболістів не є кваліфікаційно-детермінуючими чинниками . Виявлено, що зниження рівня загальної працездатності 
футболістів є лімітуючим фактором функціональної підготовленості спортсменів і негативно позначається на готовності 
спортсменів до ведення змагальної боротьби .
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Вступ. Сучасний спорт вищих досягнень характе-
ризується все гострішою конкурентною ситуацією. А 
рівень фізичного розвитку спортсменів – надзвичай-
но високий і наближається до меж людського організ-
му [1; 2]. Враховуючи особливості сучасних тенден-
цій для досягнення високих спортивних результатів, 
особливо важливою виступає базова підготовка 
спортсменів, належний рівень якої може дати мож-
ливість спортсменам досягати надалі високих спор-
тивних результатів і попередити зриви у тренувально-
му процесі цих спортсменів.
Міцну основу для виконання великого обсягу спе-
ціалізованої роботи створює належний рівень працез-
датності спортсмена, що виступає важливим аспектом 
для подальшого його спортивного вдосконалення. У 
зв’язку з цим особливої актуальності набувають знан-
ня про поточний рівень тренованості спортсменів і 
його рівень на різних етапах багаторічної підготовки. 
Це полегшує планування системи підготовки спорт-
сменів і є сучасною вимогою в технологічному процесі 
підготовки спортсмена.
Однією з важливих сторін підготовленості спорт-
сменів, які спеціалізуються у різних видах спорту є 
функціональна [1; 2]. Даний вид підготовленості роз-
глядається як інтегральна характеристика функцій і 
якостей спортсмена, які безпосередньо або опосе-
редковано обумовлюють ефективність змагальної 
діяльності [5].
Футбол сьогодні є одним з найпопулярніших видів 
спорту у всьому світі. Уточнення кваліфікаційних нор-
мативів, рівня розвитку загальної працездатності, 
визначення рівня функціональної і фізичної підготов-
леності, відмінностей між спортсменами різної спор-
тивної кваліфікації є актуальними питаннями теорії і 
практики підготовки футболістів.
Дослідження, що проводились у цьому напрямку, 
дозволили виявити основні тенденції в динаміці зна-
чущості окремих факторів підготовленості на різних 
етапах становлення спортивної майстерності фут-
болістів [4; 8; 13 та ін.]. Це, у свою чергу, дало мож-
ливість цілеспрямовано підбирати науково обґрун-
товані засоби і методи підготовки для кожної вікової 
і кваліфікаційної групи футболістів. Так існують дум-
ки [6; 10 та ін.], що у високорослих гравців обмежені 
можливості в технічній, фізичній та функціональній 
підготовленості. При цьому дані науково-методичної 
літератури свідчать, що за одну гру футболісти дола-
ють близько 8 км [4; 12]. При цьому ЧСС коливала-
ся в широкому діапазоні (в межах 160–204 уд.∙хв- 1). 
Проте існують думки, що при тих же фізіологічних 
реакціях організму, середня відстань, яку пробігає 
за гру футболіст значно збільшилася і становить 10–
12 км [11; 13]. При цьому в сучасних гравців прояв 
техніко-тактичних елементів під час змагальної діяль-
ності покращився: їх обсяг збільшився, а дані першо-
го і другого таймів впритул наблизилися один до од-
ного.
Оскільки сучасна система підготовки спортсменів 
у цілому успішно вирішує завдання поліпшення перш 
за все спеціальної підготовки, актуальним є оператив-
ний контроль показників фізичного розвитку та функ-
ціональної підготовленості спортсменів різних вікових 
і кваліфікаційних груп.
Мета дослiдження: визначити модельні показ-
ники фізичного розвитку та функціональної підготов-
леності кваліфікованих футболістів.
Для вирішення поставленої мети були визначені 
наступні завдання:
1. Визначити антропометричні показники фут-
болістів різної спортивної кваліфікації.
2. Встановити рівень функціональної підготов-
леності футболістів різної спортивної кваліфікації.
Матеріал і методи дослідження. Для вирішен-
ня поставлених завдань були використані наступні 
методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-
методичної літератури; педагогічне спостереження; 
методи математичної статистики.
Для визначення різних сторін підготовленості 
спортсменів використовувалися лабораторні та поль-
ові тести. Серед переваг останніх слід відзначити про-
стоту при обстеженні, відсутність громіздкої і дорогої 
апаратури, висока «пропускна» можливість. Одним з 
таких є тест PWC
170
, який ми застосовували в даному 
дослідженні для визначення працездатності спорт-
сменів за методикою В. Л. Карпмана і З. Б. Белоцер-
ковского [4]. Навантаження при тестуванні застосо-
вувалося у вигляді бігу по стадіону. Функціональна 
підготовленість спортсменів визначалась за методи-
ками Н. В. Малікова зі співавторами [3] і В. С. Міщен-
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ристики потужності, які широко використовуються в 
теорії та практиці спорту [5; 9; 10].
У дослідженні взяли участь 24 кваліфіковані фут-
болісти. З них 13 – футболісти ІІ ліги (КГ1) та 11 – фут-
болісти І ліги (КГ2).
Результати дослідження та їх обговорення. Рі-
вень фізичного розвитку ми визначали за показника-
ми довжини тіла та маси тіла спортсменів (табл. 1).
Аналіз отриманих даних показав відсутність ста-
тистично достовірних розбіжностей між показниками 
обох груп. Цей факт може свідчити про те, що антро-
пометричні дані спортсменів не лімітують зростання 
спортивної кваліфікації футболістів. Окрім того, згідно 
з представленими даними антропометричні показни-
ки (маса і довжина тіла, індекс Кетле) між обстежува-
ними групами не носили статистично достовірних від-
мінностей (р>0,05). Слід відзначити лише тенденцію 
до збільшення маси тіла футболістів КГ2 (р>0,05) і, як 
наслідок, підвищення індексу Кетле.
Функціональна підготовленість представлена 
характеристиками потужності кваліфікованих фут-
болістів (табл. 2).
Високий рівень статистично достовірних від-
мінностей встановлено у показниках анаеробної 
(креатинфосфатної потужності – АЛАК: збільшення 
з 263,55 до 296,85 Вт при р<0,0001; гліколітична по-
тужність – ЛАК: з 213,87 до 241,80 Вт при р<0,0001 
у 1-й і 2-ї груп відповідно) і аеробної продуктивності 
(PWC170 з 242,69 до 276,23 Вт). Отримані нами дані 
частково підтверджують дані наукової літератури [11]. 
З підвищенням працездатності спортсменів відзнача-
лося статистично достовірне зниження (р<0,005) по-
казника аеробної економічності на рівні ПАНО у КГ2 у 
порівнянні з КГ1 (64,24% проти 63,44%).
Отже, при статистично достовірних відмінностях 
у показниках працездатності між досліджуваними 
групами існують статистично достовірні (р<0,01) роз-
біжності на рівнях аеробної, анаеробної гліколітичної і 
анаеробної креатинфосфатної потужностей.
З урахуванням сказаного представлені вище дані 
слід розглядати лише як доказ того, що зниження за-
гальної працездатності негативно позначається на 
спеціальній підготовленості футболістів, а отже і на 
ефективності та результативності ігрової діяльності.
Висновки: 
1. Отримано дані (антропометрія, показники за-
гальної працездатності, функціональної підготовле-
ності), які можна використовувати в якості модельних 
характеристик для кваліфікованих футболістів.
2. Показники довжини тіла та маси тіла кваліфі-
кованих футболістів не є кваліфікаційно-детерміную-
чими чинниками.
3. Зниження рівня загальної працездатності 
футболістів є лімітуючим фактором функціональної 
підготовленості спортсменів і негативно позначаєть-
ся на готовності спортсменів до ведення змагальної 
боротьби.
4. Широке використання засобів і методів фун-
кціональної підготовки може значно підвищити ефек-
тивність тренувального процесу в усі періоди трену-
вального процесу кваліфікованих футболістів.
Перспективи подальших досліджень поля-
гають у з’ясуванні кореляційних взаємозв’язків між 
показниками фізичного розвитку та функціональної 
підготовленості кваліфікованих футболістів і резуль-
тативністю техніко-тактичних дій в умовах змагальної 
діяльності.
Таблиця 1
Показники фізичного розвитку кваліфікованих футболістів
Показники
M SD M SD
КГ1 (n=13) КГ2 (n=11)
Довжина тіла, см 183,23 6,19 184,55 7,24
Маса тіла, кг 77,69 9,91 81,36 9,07
Вагово-ростовий індекс Кетле, г∙см-1 423,00 41,22 440,09 34,97
Таблиця 2
Показники функціональної підготовленості кваліфікованих футболістів
Показники
M SD M SD
КГ1 (n=13) КГ2 (n=11)
N2, Вт 206,07 43,90 238,42 28,70
АЛАК, Вт 263,55 16,19 296,85 16,28
ЛАК, Вт 213,87 15,14 241,80 11,03
PWC
170
, Вт 242,69 16,18 276,23 12,94
МПК, Вт 615,47 27,97 672,71 21,98
W
пано
, % 64,24 0,72 63,44 0,55
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Аннотация . Шандор А. А., Гемонова Т. А. Физическое развитие и функциональная подготовленность квалифи-
цированных футболистов. Цель – определить модельные показатели физического развития и функциональной подго-
товленности квалифицированных футболистов . Получены данные относительно физического развития и функциональной 
подготовленности квалифицированных футболистов, которые можно использовать в качестве модельных характеристик . 
Установлено, что показатели длины тела и массы тела квалифицированных футболистов не является квалификационно-де-
терминирующими факторами . Выявлено, что снижение уровня общей работоспособности футболистов является лимитиру-
ющим фактором функциональной подготовленности спортсменов и отрицательно сказывается на готовности спортсменов 
к ведению соревновательной борьбы .
Ключевые слова: функциональная подготовленность, физическое развитие, футболисты .
Abstract. Shandor A. A., Gemonova T. A. Physical development and function of qualified preparedness footballer. 
Purpose – to determine the model parameters of physical development and functional training of skilled players . Obtained data on 
physical development and functional training of skilled players that can be used as a model descriptions . Found that the rate of body 
length and body mass of skilled players is not the determining qualification- factors . It was found that reducing the overall efficiency 
of players is a limiting factor functional training athletes and affects the willingness of athletes to conduct competitive struggle .
Keywords: functional readiness, physical development, the players .
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